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RESUMEN 
Se describe brevemente los logros del Dr. Armando Sánchez, la fundación de la Sección (Cátedra) 
de Medicina Rural de la UCLA, su paso por la Gobernación del Amazonas, la creación del CAICET 
y demás frutos en salud. 
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Dr. ARMANDO SANCHEZ LIFE DEVOTED TO HEALTH 
ABSTRACT 
 
The achievements of Dr. Armando Sánchez briefly describes the founding of the Section (Chair) of 
Rural Medicine at UCLA, passing through the Governor of Amazonas, the creation of CAICET and 
other health achievements. 
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INTRODUCCIÓN 
   Mil novecientos cuarenta y tres, fue un año 
importante en la historia mundial  y nacional, uno de los 
últimos de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en 
la cual entró oficialmente Venezuela cuando bajo la 
presidencia de Isaías Medina Angarita (1941-1945), se 
le declara la guerra a Alemania, Italia y Japón el 15 de 
febrero de 1945, en este momento histórico, el petróleo 
venezolano fue muy necesario para los motores de los 
Aliados. 
   En el año 1943 en la India, Mahatma Gandhi inicia 
una huelga de hambre para protestar contra su 
detención, en 1943 Josef Mengele es nombrado Oficial 
Médico en Jefe del Campo de Concentración de 
Auschwitz; el piloto y escritor francés Antoine de Saint 
Exupéry (nacido en 1900 – muerto en 1944) publica “El 
Principito” (el 6 de abril); en 1943 un barco venezolano 
es hundido por los nazis, el 3 de agosto comienza a 
publicarse el periódico venezolano “El Nacional”, el 
cual costaba 0,20 Bs y un refresco costaba 5 centavos; 
1943 es el año del nacimiento de los músicos Pablo 
Milanés (cubano, 24 de febrero),  George Harrison 
(Británico, 25 de febrero, The Beatles, que fallece en el 
2001), Raphael (español, 5 de mayo), Julio Iglesias 
(español, 23 septiembre) y nacen los músicos 
venezolanos  José Luis Rodríguez  (14 enero), Oscar D' 
León (11 de julio) y Soledad Bravo (venezolana de 
origen español, 13 de diciembre), pero este año es 
también especial ya que el sábado 06 de febrero de 
1943, nace en la población de la Mesa Rica del estado 
Táchira, Venezuela, un luchador de la salud rural en 
Venezuela, José Armando Sánchez Contreras (1,2,3,4). 
   Hijo de los campesinos Juan Bautista Sánchez Pulido 
y Ana Eulogia Contreras Ramírez, tuvo una infancia y 
adolescencia junto a sus padres y seis hermanos, con 
decorosa pobreza(2,5,6), cursó su primaria en la Escuela 
Periférica “La Concordia” y su secundaria en el Liceo 
Simón Bolívar de San Cristóbal (estado Táchira); su 
familia migra y se instala en el Barrio Andrés Eloy 
Blanco de Petare, estado Miranda, posteriormente inicia 
sus estudios de Medicina en la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) de donde se gradúa a los 28 años el 
10 de marzo de 1971 (foto 1), allí fue Vicepresidente de 
la Federación de Centros Universitarios (F.C.U) en 
representación de la Democracia Cristiana Universitaria 
(5,6).  
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En la Escuela de Salud Pública de la UCV, aprueba el 
Curso de Clínicas Sanitarias, se forma como Maestro de 
Salud Pública (MSc, Mención Epidemiología) 
egresando el 12 de junio de 1984, siendo Representante 
Estudiantil ante el Consejo de esa Escuela. Aprobó el 
Doctorado de Ciencias de la Educación en la 
Universidad Fermín Toro (Barquisimeto). Es el 
fundador de la Cátedra de Medicina Rural de la UCLA, 
del Centro Amazónico de Investigación y Control de 
Enfermedades Tropicales Simón Bolívar (CAICET-
Simón Bolívar), se desempeñó como Rector de la 
Universidad Yacambú (UNY-Lara-Portuguesa) y Jefe 
del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, 
UCLA (2,6). 
Entre sus maestros que dejaron huella académica y 
humana en él, refiere a Arístides Calvani, Henry 
Fossaert, Félix Pifano, Ernesto Mayz Vallenilla, Pastor 
Oropeza, Juan Harborh, Leopoldo García Maldonado, 
Francisco De Venanzi, Humberto García Arocha, 
Rubén Jaén, Arnoldo Gabaldón, Jacinto Convit  y  
Fayad Camel (2,6). 
1) Sus antecedentes médico-docentes 
Y su llegada a la UCLA. 
    El Dr. Armando Sánchez, ejerció como docente en la 
Escuela de Enfermería “Francisco Antonio Rísquez” en 
Caracas, en la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL) en la Cátedra de Educación 
Familiar, en la Escuela de Enfermería de la UCV en 
Barinas, fue interno del Hospital  “Carlos J. Bello” de la 
Cruz Roja Venezolana, Médico Rural en Bruzual, Jefe 
de Distrito Sanitario 5 (municipio José Cornelio 
Muñoz), Jefe del Distrito Sanitario 3 (Achaguas), estado 
Apure y Director General de Salud del estado Barinas 
(2,6).  
En la década de 1970 en la UCLA, todavía no se había 
Instrumentado la Asignatura (Cátedra) de Medicina 
Rural en el Departamento de Medicina Preventiva y 
Social. El Jefe de Departamento era el Dr. Rubén Díaz 
y el Dr. Carlos Zapata, quien fue Director de la Escuela 
de Medicina (1971-1974), Gobernador de Lara (1980) y 
Rector de la UCLA (1982-1984); establecieron 
específicamente para tal fin, una comunicación con el 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), a 
través del Dr. Jorge Andrade (Director de Recursos 
Humanos) y de los Doctores Pedro J. Vicentelli y Pedro 
De Armas (Jefes de las Zonas de los Llanos y de la 
Región Centroccidental, respectivamente). Las 
autoridades del MSAS hicieron una selección a nivel 
nacional y propusieron al Dr. Sánchez, que laboraba en 
la región de los Llanos, para pasar a la UCLA (2,6). 
   A su llegada a Barquisimeto, comienza en 1972 como 
Becario Docente asignado primeramente a la Sección 
(Cátedra) de Parasitología, siendo su primera clase a 
dictar la de amibiasis, compartiendo la docencia con los 
Profesores Bonfante Garrido, Conrado Arredondo, 
Rafaela Torres y Norah Morillo, este fue un paso breve 
ya que prontamente el Consejo de Escuela autoriza la 
creación de la Asignatura de Medicina Rural, 
asignándosele al Dr. Sánchez esta responsabilidad. Las 
actividades académicas se inician en Duaca, municipio 
Crespo del estado Lara, en 1973. Fueron sus fundadores 
el Dr. Sánchez conjuntamente con el Dr. Bartolomé 
Finizola, (Director del Hospital Rafael A. Gil) y los 
médicos residentes Frank Hammond, Dilcia de Sosa,  
Nayid Torbay, José Pulido y Antonio Vespa. Para la 
actividad docente se contó totalmente con el Servicio 
Cooperativo de Salud Pública del MSAS y la Dirección 
Estadal de Salud dirigida por el Dr. Víctor Julio 
Meléndez y la Coordinación de Malariología y 
Saneamiento Ambiental en la persona del Ing. Omar 
Montero, José Cupertino Jiménez, José Cambero y de 
sus equipos de trabajo de Ingeniería Sanitaria, 
Acueductos Rurales, Vivienda Rural y Endemias 
Rurales. Posteriormente ingresaron a la Asignatura de 
Medicina Integral en el Medio Rural los Doctores: 
Leonardo Montilva (Decano Medicina 1989-1995, 
Vicerrector Académico UCLA 1998-2002/2002-2006), 
Manuel Vicente Parra Petit (†), Juan Yunis (†), Gaetano 
Matarozzo (†), Germán Briceño (†), Antonio Navarro, 
Ana Mireya Pérez, Humberto Andrade, Mario Torres, 
Luis Herice, Víctor Rodríguez, Antonieta Tagliaferro, 
Jaiver Peraza, Maigualida Colmenáres, Héctor Núñez y 
excepcionalmente Nancy Zambrano, María Gómez y 
Ramón Zamora (Jefe de la Sección de Microbiología) 
(2,,6,7,8). 
   En sus orígenes (señala el Dr. Sánchez), los 
estudiantes de Medicina de la UCLA, tenían presencia 
en los estados Lara, Portuguesa, Yaracuy, Cojedes, 
Guárico, Apure y Barinas, con un impacto humano y 
fecundo en todas estas regiones. Así la UCLA inició 
también con Luis David Morantes la idea de Montaña 
Adentro, Semidesierto Adentro, Llano Adentro y Apure 
Adentro, antes de 1973 (2,6).  
    El Dr. Sánchez refiere que la selección como 
epónimo de la UCLA a Don Lisandro Alvarado (nacido 
en el Tocuyo el 19/09/1858, fallecido en Valencia el 
10/04/1929), tuvo como una de sus más grandes 
impulsoras a Betty Urdaneta de Herrera Campins, que 
en línea genealógica es descendente del General Rafael 
Urdaneta y de Don Lisandro Alvarado, siendo este 
último su bisabuelo. Luis Herrera Campins (Nacido en 
Acarigua el 4/5/1925, fallece en Caracas 9/11/2007), su 
esposo, quien estudió en el Colegio La Salle de 
Barquisimeto, fue Senador y Diputado por el estado 
Lara en el Congreso Nacional de Venezuela. Cuando él 
fue Presidente de la República (1979-1984) 
históricamente personalizó esta idea, ejecutándola 
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mediante el decreto No55 del 2 de abril de 1979, 
colocándole el nombre de “Lisandro Alvarado” a esta 
Universidad; esto bajo el Rectorado del Ingeniero 
Héctor Ochoa Zuleta (1979-1982). En cuanto a las 
siglas de esta Universidad han evolucionado desde 
CEDES (1962), URCO (1967), UERCO (1968), UCO 
(1975), UCOLA (1979) y por decisión del Consejo 
Universitario: UCLA (3 de Octubre 1980). Asimismo 
durante la Presidencia de Luis Herrera, se exhuman en 
Valencia, Venezuela, los restos del Sabio Lisandro 
Alvarado, para posteriormente ser llevados al Panteón 
Nacional, el 14 de mayo de 1980. Testigos fueron Doña 
Betty Urdaneta de Herrera y el Dr. Carlos Zapata, 
Gobernador del estado Lara en ese período (2,6,7,8,9,10).  
Igualmente es de resaltar, que por iniciativa del Dr. 
Sánchez, el Presidente Luis Herrera decretó  que el 
Himno Nacional de Venezuela se instrumentara en la 
mañana, mediodía y tarde en todos los medios 
radioeléctricos y televisivos, dentro de la visión 
Cristiana Católica del Angelus (2,6).  
También resalta el Dr. Sánchez, que como Jefe del 
Departamento de Medicina Preventiva y Social de la 
UCLA, hizo honra, mediante la figura de un hito 
geodésico, al Dr. Lorenzo Antonio Vivas, primer 
Director (posteriormente fueron Rectores) de la UCLA 
(1962-67); igualmente propuso el nombre de Argimiro 
Bracamonte para la Biblioteca de la Escuela de 
Medicina, configuró la Galería de Retratos de los Jefes 
de Departamento de Medicina Preventiva y Social, 
iniciándolos con la fotografía del Dr. José Canelón (6). 
  
2)      Su paso por la Gobernación del Territorio 
Federal Amazonas (TFA). 
El Dr. Sánchez, hizo un paréntesis en sus actividades 
docentes en la UCLA, para atender el llamado que le 
hiciera el Presidente Luis Herrera para que ejerciera el 
cargo de Gobernador del TFA (posteriormente estado 
Amazonas) entre 1981 y 1984, esto motivado en primer 
lugar a la amistad que los unía desde que se conocieron 
cuando el Dr. Sánchez pertenecía a la Juventud 
Revolucionaria Copeyana (JRC) y en segundo lugar, 
por el compromiso que el Presidente conocía que tenía 
el Dr. Sánchez con los campesinos y los más 
necesitados cuando trabajó en educación y salud en el 
Barrio “José Félix Ribas” de Petare (Escuela Jesús 
Maestro de Fe y Alegría) y cuando ejerció su paso por 
las zonas rurales llaneras (2,5,6). 
 
Entre sus logros más resaltantes en el Territorio 
Federal Amazonas se encuentran: 
 
a)      Educación: 
El Dr. Sánchez, es del pensamiento de que al niño hay 
que educarlo y protegerlo desde el vientre materno, para 
lo cual, instrumentó programas de alimentación y 
educación a la mujer embarazada y de que había que 
garantizarle a los niños una buena educación con 
edificaciones que contaran con comedores e 
infraestructuras deportivas y recreacionales, lo que 
implicaba llevar salud desde un primer nivel, de aquí 
surgen las construcciones de: siete preescolares, una 
escuela básica (noveno grado), un Ciclo Diversificado 
Agropecuario en San Fernando de Atabapo, una 
Escuela Indígena Fronteriza Piaroa en Paria Grande, 
una casa de los Niños Wanadi (Dios de los Yekuana), el 
Centro Educativo Recreativo Simón Bolívar, un Centro 
Educativo Hospitalario, Manaviche (foto 2), la 
nivelación de los sueldos y primas territoriales a los 
maestros, becas a los estudiantes de media y 
universitaria (entre ellos Liborio Guarulla indígena 
Baniva hoy Gobernador del estado Amazonas), 
transporte escolar, ampliación del Preescolar Amazonas 
y de la Escuela Granja Militar “Agua Linda”. Asimismo 
se construyó para la UCV el Centro de Estudios 
Universitarios Supervisados de la Facultad de 
Humanidades y Educación, con la orientación de las 
Autoridades Universitarias: Doctores Carlos Moros 
Ghersi, Roberto Ruíz y Vicente Lecuna. Todo esto con 
el pensamiento de que educación también es salud (6). 
  
b)      Carreteras y Comunicaciones. 
Se logró por primera vez la conexión terrestre entre el 
TFA con el resto de Venezuela (360 Km), a través de la 
Carretera Caicara del Orinoco (estado Bolívar) con 
Puerto Ayacucho (estado Amazonas), con la 
participación del Batallón Juan Uslar del regimiento de 
Ingenieros Agustín Codazzi, comandados por el 
General de Brigada José Carvajal, esta conexión fue 
comparada por el Presidente Herrera con lo que 
significó la construcción de la Carretera Trasandina en 
los años de la dictadura gomecista (6,7).   
Pavimentación y engranzonamiento de la carretera 
Puerto Ayacucho-Puerto Nuevo (El Burro) 100 Km, 
Puerto Ayacucho-Samariapo-El Venado (70 Km), 
ampliación del Aeropuerto de Pto Ayacucho de 1705 a 
2000 metros y la instalación de antenas repetidoras que 
permitieron por primera vez, que llegara (en tiempo 
real) la televisión al estado, específicamente en Pto 
Ayacucho y San Fernando de Atabapo, con el 
asesoramiento del Ing. Santiago Aguerrevere (nieto del 
fundador de Pto Ayacucho). Señala el Dr. Sánchez que 
antes de la unión del estado al resto del país con la 
carretera, un kilo de tomates costaba (en ese entonces) 
40 Bs, ya que el mismo provenía del estado Lara, por 
avión, el mismo kilo de tomates pasó a costar 2 Bs, el 
kilo, con lo cual, al igual que muchos otros rubros de la 
dieta básica, pasó de ser un producto que solo podían 
consumir unos pocos privilegiados, a ser un producto de 
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fácil adquisición para todos los habitantes; para citar 
otro ejemplo, la paca (saco) de cemento que salía de 
Barquisimeto, pasó de 55 Bs a 20 Bs, ya que de 
transporte fluvial paso a vía terrestre. Por lo que se tiene 
otra aseveración, de que comunicación también es salud 
(6).    
   Igualmente, en este período ocurrió un lamentable 
suceso noticioso, el martes 1 de septiembre de 1981, 
una avioneta con cuatro pasajeros que viajaba de Maroa 
a San Carlos de Río Negro, se fue a pique cayendo a 
tierra, muriendo minutos más tarde, el agente policial 
Salvador Mirabal, 48 horas después (en tiempo record) 
es conseguida la avioneta en el departamento Guainía 
de la Amazonia de la República de Colombia por el 
Piloto Pablo Silva de La Gobernación del Amazonas. 
En el proceso de rescate y de investigación de lo 
acontecido, se declara (en un principio) la muerte de 
todos los pasajeros, hecho avalado por la firma del acta 
de defunción de la autoridad médica competente, 
pensando que en el sitio habían fallecido todos; no 
obstante, los otros tres pasajeros, en realidad, habían 
sobrevivido, aunque muy malheridos, sin embargo 
decidieron internarse en la selva en busca de ayuda, 
pero solamente resistió a esta travesía la Dra. Raiza 
Ruiz (Médico Residente en Maroa, TFA), quien fue 
rescatada, siete días después, por indígenas Curripacos, 
quedando atrás los restos de Rómulo Ordóñez (Capitán 
de la Nave) y José Herrera (Juez colombiano). La Dra. 
Raiza Ruiz posteriormente estudiaría Pediatría y 
Medicina Tropical en la Universidad de Brasilia y en la 
actualidad se desempeña como docente e investigadora 
del Instituto de Medicina Tropical de la UCV (6,11,12). 
    En el mismo período en que Raiza Ruiz ejerciera en 
el poblado de Maroa, estaban en Amazonas, otros 
egresados de la Promoción de Médicos “Dr. Rafael 
Orihuela” (ex Director de Instituto de Medicina 
Tropical de la UCV y ex Ministro de Salud), entre ellos 
Marisol Santos Amaral, en San Juan de Manapiare 
(actualmente es Ginecoobstetra), José Castillo en San 
Carlos de Río Negro (actualmente Médico Internista, 
trabaja en Pto Ayacucho), Fernando Goncalvez en Isla 
de Ratón (actualmente Anestesiólogo, trabaja en 
Caracas) y  juntas, Isabel Bellot (actualmente Pediatra 
Patólogo en Arizona, USA) con  Liselotte Aristimuño 
(actualmente Especialista en Medicina Tropical, en 
Malariología, en Microbiología, MSc en Educación 
Superior y Doctora en Microbiología Clínica de 
Zaragoza - España), que fueron las primeras Médicos de 
la población de La Esmeralda (municipio Alto Orinoco) 
por lo que recibieron alojamiento donde las monjas del 
Colegio San Juan Bosco para Niños Indígenas, 
correspondiéndoles a las dos, un área de cobertura 
desde La Esmeralda hasta el Alto Orinoco (incluyendo 
Sierra Parima). La Dra. Aristimuño (quien fuera alumna 
del Dr. Sánchez), posteriormente fue investigadora y 
Directora del CAICET y años después, una excelente 
Docente de la Sección (Cátedra) de Microbiología del 
Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA.  Todos 
estos Médicos de la Promoción “Rafael Orihuela” 
UCV, recibieron sus títulos, el 6 de noviembre de 1983, 
casualmente el día del Microbiólogo, esta fecha 
coincide con la creación de la primera Cátedra de 
Bacteriología y Fisiología en América por el Dr. José 
Gregorio Hernández, el 6 de noviembre de 1891 (6,11,12).  
  El Dr. Sánchez señala que también en comunicación, 
recorrió en cuatro días el Brazo Casiquiare, bifurcación 
del Rio Orinoco, desde San Carlos de Rio Negro hasta 
La Esmeralda con el Presidente del Perú, Fernando 
Belaunde Terry, en una Corbeta de ese País (julio de 
1983) (6).  
 
c) Construcción de viviendas 
Partiendo de que una vivienda digna favorece una 
familia saludable, el Dr. Sánchez impulsó proyectos 
tales como: 360 viviendas en la Urbanización Simón 
Bolívar, 100 viviendas en la Urbanización Parima, 60 
viviendas en la Urbanización Carinagua, 124 viviendas 
en la Urbanización Guaicaipuro y 312 viviendas en el 
interior del estado Amazonas (6)   . 
  
d) Centro Amazónico de Investigación y Control de 
Enfermedades Tropicales Simón Bolívar, CAICET  
(Investigación es Salud). 
  Una de las cosas que marcaron pauta en el Dr. 
Sánchez, fueron las palabras de su maestro el 
yaracuyano y sanfelipeño, Dr. Félix Pifano (Fundador 
del Instituto de Medicina Tropical de la UCV) que le 
inculcó dos cosas realmente importantes, la primera, 
que procurara trabajar en el medio rural con 
profesionalismo y afecto por los más necesitados y la 
segunda, que si algún día ejercía un cargo de 
importancia, construyera un centro de investigación, 
habiendo cumplido con la primera asignación y ante el 
segundo compromiso, planifica un centro de 
investigaciones para estudiar y combatir las 
enfermedades endémicas de la zona y es así como 
selecciona el Cerro Orinoco de Puerto Ayacucho, con 
una excelente vista al imponente Río Orinoco, para allí 
construir y fundar el Centro Amazónico de 
Investigación y Control de Enfermedades Tropicales 
(CAICET - Simón Bolívar) colocándole como epónimo 
al Libertador Simón Bolívar (SA CAICET), como un 
anticipo de homenaje al padre de la patria en el año 
Bicentenario de su Natalicio (1983) proyecto que los 
Doctores Armando Sánchez, Luis Yárzabal, Nicolás 
Bianco y los Ingenieros Miguel Yamín, Reinaldo 
Torrealba, Arquitecta Paula Rodríguez y un calificado 
grupo de obreros colombo-venezolanos, materializaron 
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en tan solo “tres meses”. En la actualidad el CAICET es 
un centro de referencia nacional e internacional que ha 
generado decenas de publicaciones con un gran índice 
de impacto para el control de enfermedades endémicas 
y problemas de salud en la región. El CAICET fue 
inaugurado el 12 de Octubre de 1982, con presencia de 
Autoridades Científicas de la Organización Mundial de 
la Salud provenientes de Ginebra, en representación de 
la Presidencia de la República el Dr. Raimundo Villegas 
(Ministro de Ciencia y Tecnología, Director del IVIC y 
Fundador del IDEA) y por la UCLA el Dr. Ramón 
Zamora; asimismo fue honra la asistencia del Dr. 
Arnoldo Gabaldón a quien se considera un Libertador 
Demográfico en Venezuela (Fotos 3-6) (6).  
El Dr. José Vicente Scorza, quien recibiera un 
homenaje que se le hiciera en Barquisimeto, en el año 
2007, para darle el Doctorado Honoris Causa por parte 
de la Universidad Yacambú, bajo el Rectorado del Dr. 
Sánchez, se refirió nuevamente al CAICET de la 
siguiente manera:  
“Para Ud., Armando, hacedor de ensueños….., 
No imagina cuánto lo estimo por haberse atrevido a 
crear y hacer CAICET, felicitaciones”.                                                
José Vicente Scorza. 
    De las labores investigativas en el estado Amazonas, 
salió la descripción de una nueva especie de insecto 
transmisor de la Mansonella ozzardi, se trata del 
Simulium sanchezi (Ramírez Pérez, Yarzábal & 
Peterson, 1982). Este díptero fue descrito en honor al 
Dr. Armando Sánchez (6,13). 
  También durante el gobierno del Dr. Sánchez, se 
propició y mejoraron las pasantías de los estudiantes de 
Ciencias de la Salud de la UCV, Proyecto Amazonas 
(Medicina, Bioanálisis, Odontología y 
Nutrición) mejorando las condiciones para su estadía en 
el Amazonas (TFA). Esto concluye otro postulado: 
“investigación es salud” (6).   
  
e)      En salud, de manera directa: se realizaron los 
Operativos de Salud “Tamanaco” y “Orinoco” 
conjuntamente con La Fuerza Aérea Venezolana y La 
Guardia Nacional, se ejecutó la Ampliación del 
Hospital de Puerto Ayacucho hasta 100 camas, el 
Modulo de Salud en Parima, el Mejoramiento de la 
Medicatura Rural en La Esmeralda y la Construcción de 
la Residencia Médica en La Esmeralda (6). 
Otros logros en su paso por la Gobernación del 
Amazonas (TFA): 
Cofundador de la Base Aérea Páez de Amazonas 
(BAPAEZ), con el General de  División Maximiliano 
Hernández, cofundador de la 52º Brigada de Infantería 
de Selva, con el General de División Oscar Martínez 
Cafasso (construcción de su Sede en la Urbanización 
Simón Bolívar, Centro de Alistamiento Militar y el 
Centro de Formación y Adiestramiento de Agua Linda); 
Presidente Honorario de la Fundación del Niño a Nivel 
Nacional, durante la gestión de la Sra. Betty de Herrera, 
fundador de las Cooperativas en Amazonas, bajo la 
orientación de Alberto Dorremochea (Sacerdote Jesuita) 
del Centro Gumilla, 14 Cooperativas en total; alertó 
sobre la inconveniencia de los misioneros mineros de 
las Nuevas Tribus, alertó la desviación de las aguas del 
Orinoco en un tercio, desde su nacimiento hasta el 
inicio del brazo Casiquiare vía Río Negro-Río 
Amazonas, así como también analizó que las aguas del 
Orinoco, Cabruta (estado Guárico), aguas arriba, 
provenían de Colombia en un 60% necesaria para el 
transporte (petróleo, hierro y aluminio); se fortaleció la 
posición de las fronteras con Colombia y Brasil, 
visualizó, como otros autores, que en el Amazonas 
americano está más del 25% del oxígeno del mundo por 
su inmensa vegetación y que este es un territorio de 
materiales radioactivos y estratégicos necesarios para el 
avance científico y tecnológico de la humanidad (6). 
En la actualidad el Dr. Sánchez sigue dictando la 
Cátedra de Medicina Rural, viviendo en Barquisimeto 
(Venezuela) junto a su esposa Julia Muro Mendoza de 
Sánchez, compartiendo con sus hijas Mariángeles 
(Lcda. en Administración de la Universidad Fermín 
Toro) y Normaris (Médico de la UCLA) y su pequeño 
nieto Pablo Bolívar Sánchez (6). 
 
CONCLUSIÓN 
El trayecto recorrido por el Dr. Armando Sánchez 
Contreras en la Medicina Rural, la Docencia y la 
Administración Pública, lo convierten, para las nuevas 
generaciones, en un ejemplo donde se ve conjugado, lo 
humano, el servicio, el conocimiento y la esperanza, 
todo para el logro de una mejor comunidad y por ende 
una mejor Venezuela. 
 
“Debe evitarse hablar a los jóvenes del éxito como si se tratase 
del principal objetivo en la vida. La razón más importante 
para trabajar en la escuela y en la vida es el placer de 
trabajar, el placer de su resultado y el conocimiento del valor 
del resultado para la comunidad”.                    Albert Einstein. 
 
 
“El Hombre Fragmentado y solitario en su Sociedad, destructor 
de la naturaleza, en vértigo metatécnico con voracidad de 
riqueza, necesita la existencia de un Dios, para conservar la 
unicidad de Ser”                                      Armando Sánchez.                                                                                                 
.                                                      
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Foto 1: Con algunos compañeros de estudio de 
Medicina en la UCV. Se señala al Dr. Sánchez. 
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             Foto 2: Inauguración del Centro  Manaviche, de izquierda a derecha, el Dr. Sánchez, el Obispo  
de Amazonas, la Sra. Betty Urdaneta de Herrera y la Sra. Julia Muro de Sánchez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Foto 3: De izquierda a derecha, el Presidente de la República Luis Herrera Campins, Dr. Armando Sánchez,  
                    Sra. Catalina Cadenas (Indígena Baré cuidadora del Hito más al Sur de Venezuela) y un militar brasileño. 
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Foto 4: Cerro Orinoco, donde se construiría el CAICET Simón Bolívar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: Instalaciones originarias del CAICET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6: Visita al CAICET, posterior a la inauguración. De izquierda a derecha, 
 Dr. Armando Sánchez, el Presidente Luis Herrera Campins, Ing. Miguel Yamin  y el Dr. Luis Yárzabal. 
